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La investigación titulada. Estrategia metodológica para disminuir la violencia escolar en una 
Institución Educativa Publica de Primaria Utcubamba-Amazonas. Tiene como objetivo: 
Proponer un programa de estrategias metodológicas para disminuir la violencia escolar en 
una Institución Educativa Publica de Primaria Utcubamba-Amazonas. 
 
Las teorías que dieron soporte científico al estudio fueron: la teoría de estrategias 
metodológicas pripiamente dichas según Castillo (2018), las que juegan un papel 
importantísimo en las transformaciones y cambios educativos. Porque ayuda a los estudiantes 
a desarrollar capacidades, estandares, competencias y productos a partir de los logros de 
aprendizaje, conceptos que le favorecen el manejo de la información. La teoría de la 
reproducción de Bourdieu (citado por Amaya, 2016), quien considera que para abordar la 
violencia escolar se tiene que hacer frente con estrategias de convivencia escolar como la 
oposición entre lo objetivo y lo subjetivo ante el análisis de los fenómenos sociales, al estar 
integrados por personas que perciben, piensan y construyen las estructuras sociales a través 
de su actoría social. 
 
El tipo de investigación utilizado es holística de tipo proyectiva, pues formula un modelo de 
propuesta de un programa de estrategias metodológicas para disminuir la violencia escolar 
en estudiantes de educación primaria. El diseño de la investigación es la triangulación 
concurrente ya que se efectuó la validación cruzada entre los datos cualitativos y cuantitativos 
por expertos en el campo de la investigación realizada. Con una muestra de 25 estudiantes 
del nivel primario de la institución educativa N° 16217 El Milagro. 
 
 





The research entitled. Methodological strategy to reduce school violence in a Public 
Educational Institution of Utcubamba-Amazonas Elementary. It aims to: Propose a 
program of methodological strategies to reduce school violence in a Public Educational 
Institution of Utcubamba-Amazonas Elementary. 
 
The theories that gave scientific support to the study were: the theory of methodological 
strategies originally said according to Castillo (2018), which play an important role in 
educational transformations and changes. Because it helps students to develop skills, 
standards, competencies and products based on learning achievements, concepts that 
favor information management. The theory of the reproduction of Bourdieu (cited by 
Amaya, 2016), who considers that in order to address school violence, it is necessary to 
deal with coexistence strategies such as the opposition between the objective and the 
subjective in the analysis of social phenomena, being integrated by people who perceive, 
think and build social structures through their social actor. 
 
The type of research used is holistic projective, as it formulates a model proposal for a 
program of methodological strategies to reduce school violence in primary school 
students. The design of the research is the concurrent triangulation since cross-validation 
between qualitative and quantitative data was carried out by experts in the field of the 
research carried out. With a sample of 25 students from the primary level of the 
educational institution No. 16217 El Milagro. 
 




La violencia se viene expandiendo en el mundo y se explicita en sus diferentes formas a la 
par de los avances científicos y tecnológicos, haciéndose presente en la actualidad con mayor 
incidencia la violencia cibernética a través del uso de los celulares y como medio de soporte 
las diferentes redes sociales, teniendo como propósito causar daño que puede ser físico, 
psicológico, sexual, social y cibernético y para ello se vale de los establecimientos como la 
escuela, las organizaciones, asociaciones, las empresas entre otros. Con mayor frecuencia se 
da la violencia escolar por las desavenencias en la solución a los problemas existentes dentro 
de la institución educativa. 
 
A nivel internacional según Aguaded (2017), el término acoso escolar a tenido diferentes 
acepciones según el transcurrir de los tiempos entre ellos, violencia escolar, agresión entre 
pares, matonaje, maltrato entre pares, hostigamiento, victimización, violencia anti escuela, 
bravucón, intimidación entre pares, interaciones agresivas, entre otras. En Finlandia, 
Noruega, Suecia y Dinamarca lo conocen como mobbing, en Japón Ijime, y actualmente en 
casi todos los países del mundo se le conoce como bullying (p.3). Otros autores consideran 
que la violencia escolar, es el maltrato e intimidación que puede darse entre estudiantes o de 
un adulto a un estudiante o visciversa o de una autoridad educativa a cualquier miembro de 
la institución con el propósito de hacerle daño y que en muchos casos se puede extender a 
otros ámbitos; teniendo a los observadores no intervienen para evitarlo, haciendo que la 
victima no reacciona o intente defenderse. 
 
Álvarez (2015), afirma que existe un desaface para abordar el tema en la actualidad, trayendo 
como consecuencia la violencia en las instituciones educativas. Estos establecimientos están 
haciendo sendos esfuerzos por dar solución al problema de violencia escolar, implementos 
proyectos de innovación relacionados y gracias al apoyo de las normas legales y los 
protocolos que desde los ministerios se vienen implementado, además de la adecuación de la 
logística, contrato de profesionales especializados y un trabajo más cercano con los padres 
de familia (p.28). 
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Lamentablemente el concepto de violencia viene desde épocas muy antiguas donde se había 
institucionalizado y eran las mismas autoridades las que participaban de eventos de violencia 
entre las personas para de esa manera elegir al guerrero más representativo, cuyos episodios 
similares se replican entre estudiantes y son ellos mismos los que inducen a ello arengandolos 
y filmandolos con sus celulares, convirtiendo en episodios comunes, normales y como si 
fuera la norma a cumplir, es por ello que se tiene que articular de urgencia estrategias que 
permiten la reducción y erradicación de la violencia en las instituciones educativas (Álvarez, 
2015, p.29). 
 
Según Licera y Sánchez (2017) afirma que el Perú, Ollanta Humala aprobó el decreto 
supremo 010-2012-ED que permitió a los trabajadores de la educación tener más cuidado 
con respecto a trato con los escolares dentro y fuera de las instituciones educativas. Para ello 
se tiene que mejorar las relaciones interpersonales de manera horizontal, previniendo el acoso 
escolar y fortaleciendo los vínculos afectivos, pacíficos y la generación de un ambiente 
seguro y protector de los estudiantes. 
 
Según encuestas del (INEI, 2014) corrobora que 100 estudiantes que representan el 71.1% 
sufre agresión sicológica, el 40.4% es víctima de violencia física, el 75.5% son ocacioncados 
por los maestros o compañeros de estudio y el resto es ocacionado en los pasillo o patios del 
colegio. 
 
Del mismo modo Revilla y Romero (2019), consideran que los noticieros están cargados de 
reportes sobre sucesos inhumanos y violentos, que tienen como fuente de inspiración y 
realización de hechos materiales a los padres, familiares, amigos o desconocidos; 
materializados por celos, abandonos, venganzas, ajustes de cuentas, excusas, entre otras 
afirmación que provienen de la irracionalidad humana que no permite visualizar las grandes 
acciones de la humanidad y se ciegan en su colera e ira (p.13). 
 
La disminución de la violencia entre seres humanos exige de la tolerancia y la capacidad de 
dar solución a los conflictos de forma pacífica, elementos que están ausentes, al contrario 
orientan a sus hijos a no dejarse de los demás que hagan prevalecer a toda costa su apellido 
y que si alguien les agrede que respondan con más fuerza hasta doblegar al agresor. Situación 
que cada vez se está tornando más insostenible debido a las normativas vigentes que apoyan 
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a los estudiantes que alteran la convivencia escolar, donde no se le puede hablar fuerte, peor 
llamar la atención porque de esa manera se le está humillando y realizando violencia verbal 
y psicológica. Agravándose esta situación en algunos casos con la intolerancia de los 
maestros que quieren dar solución a los problemas de violencia escolar implantando más 
violencia (Revilla y Romero, 2019b, p.14). 
 
A nivel regional, Alvis (2018). Menciona que la Dirección Regional de Amazonas desde el 
año 2007 viene mostrando preocupación por una educación en valores lo explicita en el PER, 
basandose en los supuestos que los estudiantes de Amazonas adolecen de una práctica de 
valores, seguridad emocional y afecto, siendo complementados con los medios de 
comunicación que diariamente transmiten información con alto contenido violento. Las 
instituciones educativas de la región Amazonas el 75% están ubicadas en zonas rurales y el 
cumplimiento de las normas dadas en las ciudades se hacen complicadas su cumplimiento; 
complementando con las normatividad nacional implementadas desde el ministerio de 
educación como la plataforma virtural Si Seve, que hasta la actualidad se viene favoreciendo 
a los estudiantes sobre todo de zona urbana. 
 
La Institución Educativa N°16217 del distrito El Milagro, provincia Utcubamba, región 
Amazonas, no es ajena a esta realidad de normativas administrativas y legales con la finalidad 
contribuir con la solución al problema; al encontrar que un 80% de la población estudiantil 
ve reflejada en los patrones culturales que los padres transmiten a sus hijos cargados de 
racismo, machismos, clasismo, venganza, indiferencia y violencia, entre otros; exigiendo a 
sus hijos y en algunos de los casos que la escuela se adapte a las exigencias de los padres de 
familia, donde piden a los maestros de aula que los niños que tienen capacidades diferentes 
no se junten con sus hijos por que al hacerlo los convierten en inútiles y por lo tanto ellos 
debe estudiar en otras instituciones educativas, además en las asambleas de aula y generales 
el 70% de los padres de familia reclaman sus derechos pero les cuesta cumplir con sus 
deberes, no quieren aceptar un cargo a favor de la educación de sus hijos y lo que es peor 
alteran la convivencia pacífica al expresar en sus conversaciones palabras soeces y ser poco 
tolerantes que algunas veces terminan en los golpes. 
 
Los antecedentes que dan soporte al estudio y tienen como exponentes a los autores 
siguientes: 
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Martínez (2018), tuvo como finalidad ver en los diferentes factores de incidencias del modelo 
de gestión de convivencia escolar como el liderazgo, planificación, gestión del personal y 
recursos que ayudan a la ecuación estructural de una disminución de violencia escolar entre 
sujetos de la institución educativa, Andalucía, España; concluyendo que las diferentes 
medidas de prevención, intervención y protocolos ayudan al clima institucional en los 
ámbitos de aula, centro y toda la familia. 
 
Esta experiencia desde el viejo mundo europeo nos permite darse cuenta que las acciones de 
trascendencia institucional en la disminucón de la violencia escolar está relacionado con el 
trabajo coordinado, sin desmerecer los aportes que cada uno de ellos realiza a favor de los 
estudiantes, al contrario se trata de poner en práctica estrategias de prevención, intervención 
y protocolos que den seguridad a los estudiantes y todos los agentes educativos, realizando 
actividades sistémicas que se desprenden de las actividades realizadas. 
 
Cabrales (2017), considera que la violencia es el principal problema en la sociedad es por 
ello que desde las escuelas sus autoridades educativas están en la obligación de generar 
propuestas que permitan fomentar una cultura de paz, Barranquilla, Colombia; constatandose 
en la actualidad un abandono y desidia en estos temas, situación que les conlleva a tener bajo 
rendimiento académico, bajo el acompañamiento de un educador social que está a cargo de 
formar y educar en la convivencia familiar, escolar y social. 
 
Abordar el tema de la convivencia es una tarea multisectorial esta experiencia colombiana 
nos permite reflexionar sobre las bases que se tienen que cimentar en la sociedad a partir de 
las elecciones de nuestras autoridades a través del voto popular, situación que percibe que las 
personas más interesadas por llegar al poder son los que más violencia ejercen en los 
diferentes escenarios sociales y cuando llegan al poder lo único que hacen es dar continuidad 
a sus costumbres de una deficiene convivencia, afectando de sobre manera a los logros de los 
estudiantes en sus diferentes aspectos de vida. 
 
Gavidia y Rondon (2016), considera que una de las estrategias a utilizar de gran trascendencia 
es el recreo que hasta la actulidad se convierte en el espacio más ideal de convivencia entre 
los escolares, pero al mismo tiempo es el lugar donde pueden expresar sus violencias y 
agresiones. Manizales, Colombia. Es por ello que el recreo tiene que ser visto desde una 
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óptica prospectiva y de reflexión pedagógica, visto como una alternativa para mejorar la 
convivencia entre escolares a través de la reflexión y valoración del ser humano como 
persona hecha a imagen y semenganza de Dios. 
Considerar al recreo de los escolares como una de las actividades que requieren el 
acompañamiento de un adulto o profesional de la educacón física o psicomotricidad es de 
singular importancia por que permite canalizar sus energías y vitalidad de los estudiantes en 
la realización de actividades con sentido y orientadas al juego pero de maner constructiva, 
reeplazando la energía de violencia y agresión a las de competencias y buenos hábitos de 
convivencia social, al darle un matíz pedagógico donde las sesiones de aprendizaje tengan 
una alta dosis de recreación pero con productos sólidos de valoración y construcción de una 
nueva persona. 
 
Trujillo (2017), considera la violencia tanto de los estudiantes como de los ciudadanos del 
país, que tiene sus raíces en el egoísmo, además de la memoría histórica de cada una de las 
personas marcada por la violencia desde el imperio incaico y de los conquistadores y 
colonizadores españoles, situación que les hace dificil pensar en una igualdad social, política 
democrática, autoridades incorruptibles entre otros. Quito, Ecuador. Llegando a la conclusión 
que los profesores y padres de familia son los principales actores sociales para el fomento y 
construcción de los valores personales – sociales; que la convivencia de los escolares en las 
instituciones educativas depende mucho de ellos. 
 
El estudio saca a relucir al egoísmo como un elemento importante que sirve como 
combustible para una mala convivencia escolar, situación que tiene sus raíces desde nuestra 
história incaica, conquistadores y colonizadores, relatando hechos que los grandes personajes 
se hicieron ilustres por sus grandes azañas de egoísmo transmitiéndo a las generaciones que 
para conseguir lo que uno se propone tiene que realizar acciones que lo hagan sentir inferiores 
a los demás y de esa manera acepten sus actos de mandato. 
 
Licera y Sánchez (2017), se propuso demostrar como la implementación del proyecto Allyn 
Pujllay disminuye la violencia escolar primaria en Pachacamac, concluyendo que no existe 
diferencias significativas, pero después de aplicar el proyecto estas diferencias toman sus 
distancias, permite identificar a los elementos del acoso escolar e identificar al agredido y al 
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agresor, tomando conciencia que mientras más intervención existe de los actores sociales 
dispuesto a disminuir la violencia en las instituciones educativas, se tendrán mejores 
resultados. 
Sin lugar a duda si se interviene en el momento y lugar adecuado y con las personas indicadas 
no existe problema da agresividad que no tenga solución, pero para ello hace elevar el nivel 
de sensibilidad y compromiso de los actores educativos, específicamente de los docentes y 
directivos, los mismos que generando espacios de sensibilización y capacitación de 
disminuirá las agresiones físicas, psicológicas, verbales, cibernéticas y sexuales y se 
reemplazarán por acciones que permitan sentirse personales útiles y de bien ante la sociedad. 
 
Cupi y Velan (2014). Estudio descriptivo correlacional, realizada en Vitarte con 132 alumnos 
entre 9 y 12 años. Concluyendo que e el bullying se da exclusivamente en los espacios 
escolares mediante la interrelación entre los actores educativos al demostrar el accionar en 
post de una acción concreta. 
 
Disminuir el nivel de bullying es una tarea de singular importancia, que compromete el 
accionar de todos los agentes educativos, pero no de una manera ilusionada, al contrario 
requiere de uso de herramientas relacionadas a las habilidades sociales y manejo de 
emociones que nos permitan vivir en armonía y desarrollando un clima institucional 
favorable que converga en una buena convivencia escolar. 
 
Cáceres (2017), considera que las habilidades sociales mantienen una relación directa y 
favorable con la conviviencia escolar, al visibilizar los comportamientos de los alumnos y 
concluyendo que todas las instituciones educativas deben aprovechar esta relación positiva, 
porque ayuda a un entendimiento favorable entre alumnos, padres de familia e hijos, padres 
de familia y profesores, permitiéndo generar un clima de confianza apropiado a solucionar 
problemas personales y familiares. 
 
Generar confianza entre los integrantes de las familias y miembros de las instituciones 
educativas es el requerimiento principal que en la actualidad se debe implementar en los 
centros educativos, esto requiere de un modelo de gestionar la convivencia escolar vista 
desde una óptica orizontal, donde se respeten espacios teniendo en cuenta sus diferencias y 
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sus capacidades de contribución al grupo y que los adultos respeten sus derechos de los 
menores y los menores cumplan con sus responsabilidad y también respeten a los adultos. 
 
Zumaeta (2016), considera que las normas de convivencia escolar tienen sus causas y los 
docentes también tienen parte de esa responsabilidad en la modelación de los 
comportamientos de los estudiantes, tanto en la llegada a sus clases, hablarse por sus 
nombres, respetarse al momento de coger sus cosas, ayudarse en el cumplimiento de sus 
tareas; situaciones que engrandecen a las personas cuando se lo hace de manera correcta y 
desgasta a aquellos que siempre quieren demostrar lo contrario. Concluyendo los estudiantes 
en las instituciones educativas no tienen claro las normas de conviviencia institucional y los 
maestros son indiferentes ante esta realidad. 
 
Elaborar las normas de convivencia, es una tarea que debe ser priorizada por las autoridades 
educativas y los docentes de aula, porque es el documento orientador y moldeador de 
comportamiento de los estudiantes y por ende el insumo principal para alcanzar una clima de 
buena convivencia escolar, es por ello que los docentes deben estar presto a asesorar a los 
estudiantes en sus actividades democráticas de conformación del comité electoral y elección 
del Municipio Escolar. 
 
Vásquez (2017). Realizó una investigación en Barrios Altos, en Lima, considera que la 
convivencia democrática es un derecho de todo ser humano es por ello que se tiene que 
empezar con su aprendizaje desde temprana edad en educación inicial, permite armonizar sus 
ideas, creencias, lengua, culturas y características raciales. Favorece la construcción de su 
personalidad y lo hace de manera autóma y democrática, esto se logra a través del desarrollo 
de multiples actividades relacionadas al manejo de relaciones interpersonales, competencias 
comunicativas al enfrentarse a las diferentes actividades cotidianas. 
 
Trabajar la cultura de derechos y deberes desde educación inicial ayuda a la consolidación 
de un buen clima institucional y por ende una buena convivencia escolar, donde se vea que 
las diferencias de las personas no son limitantes para vivir bien, al contrario permite tomar 
conciencia que las diferencias son fuentes de riqueza social, para compartir nuestras 
expectativas y aspiraciones en el marco de una cultura organizada y en el marco de la ley. 
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López y Vega (2017). En su estudio sobre la convivencia en primaria, nos muestra con hechos 
concretos las bondades que un programa bien aplicado a los docentes es posible mejorar 
desde la familia porque son los principales operadoradores de las acciones planificadas y los 
docentes los agentes que dan el soporte congnitivo y afectivo, al transmitir seguridad de lo 
que se propone y los efectos y consecuencias positivas que se recibirá después de la 
aplicación de cada una de ellas. 
 
Los programas no solo deben estar dirigidos a los estudiantes, al contrario deben también 
dirigirse a los docentes por que son ellos los que con sus acciones dan ejemplo de vida y buen 
comportamiento a los estudiantes, porque muchas veces las acciones que realizan los decentes 
se contradicen con los objetivos que se persiguen a través de los programas de buen clima 
institucional y buena convivencia escolar. 
 
El programa de estrategias metodológicas Según Castillo (2018), encuentra sustento 
científico en la teoría de estrategias metodológicas propiamente dichas, las que juegan 
un papel importantísimo en las transformaciones y cambios educativos. Ayuda a los 
estudiantes a desarrollar capacidades, estandares, competencias y productos a partir de los 
logros de aprendizaje, conceptos que le favorecen el manejo de la información. En la 
actualidad el manejo de las estrategias metodológicas está relacionada con el desempeño 
docente, en la medida que un mejor docente optime mejores resultados en sus estudiantes, 
evidenciandose a través del desarrollo de sus competencias, los mismos que se hacen presente 
durante el desarrollo de problemas cotidianos. 
 
El ámbito educativa se caracteriza no solo por lo que imparte conocimientos desde las aulas 
y fuera de ellas, al contrario tiene que hacerlo con la sutileza respectiva y con la utilización 
de medios y materiales pertinentes para que estos sean aprendidos de la mejor manera 
posible, es en este escenario que juega un papel importante las estrategias metodológicas 
empleadas, las mismas que a pesar de tener un origen militar, empleadas en las batallas y 
guerras, ahora es utilizadas en el campo educativo y laboral, que cuando son utilizadas 
adecuadamente permite a los estudiantes y maestros establecer relaciones interpersonales 
adecuados donde se parte de una problematización, se mantiene la motivación, se confrontan 
los nuevos conocimientos con los antiguos y haciendo uso de sus procesos cognitivos, 
afectivos y conductuales se le da utilidad en la vida diaria. Orientan al ser humano a cumplir 
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sus objetivos planteados de manera organizada dentro de un plan que permita seguir paso a 
paso cumplir todo lo planteado de manera práctica. 
 
Pizarro (2018) reafirma el concepto de estrategia metodológica como el grado de libertad que 
las personas tienen para ejecutar un conjunto de acciones no estrictamente secuencializadas 
con el fin de obtener un resultado optimo. Se plantea para dar solución a los problemas que 
pueden ser de la vida cotidiana o académicos, tenieno en cuenta el uso adecuado del tiempo 
y los recursos. 
 
Las estrategias metodológicas se clasifican según su utilidad, entre ellas tenemos: estrategias 
centradas en el estudiante se fundamenta en el autoaprendizaje y tiene como guía 
conductora la enfoque cognitivo del aprendizaje, apuesta en las potencialidades de los 
estudiantes durante el proceso de los aprendizajes, desarrollando actitudes y habilidades que 
le permita al estudiante hacer ejercicio de su protagonismo desarrollando el pensamiento 
crítico aprovechando sus saberes previos para construir nuevos aprendizajes cuestionándolos 
los anteriores ante un juicio de valoración crítica. 
 
Del mismo modo se contempla las estrategias centradas en el docente siendo el personaje 
responsable de seleccionar las estrategias a desarrollar haciendo uso de los recursos físicos, 
tecnológicos y virtuales, teniendo como responsabilidad la transmisión de conocimientos, es 
por ello que el manejo de interrelaciones con los estudiantes debe ser lo más próximo llevada 
a cabo de manera bidireccional. 
 
Asimismo ocurre con las estrategias centradas en el objeto de conocimiento, este 
componente faculta al docente crear las oportunidades para que los estudiantes se apropien 
del conocimiento y demuestran lo que han aprendido, para ello tiene que hacer uso de 
diferentes medios o recursos, como las conversaciones, las exposiciones, dramatizaciones, 
entre otros; los mismo que serán observados de manera oral o escrita a través de 
organizadores visuales u otros recursos con los que se desea demostrar lo aprendido. 
 
Para Arguello (2016) las estrategias metodológicas de enseñanza – aprendizaje se 
dimensionan en tres aspectos: Estrategias de inicio del aprendizaje, estrategias de 
construcción del aprendizaje y estrategias de aplicación o transferencia del aprendizaje. 
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Estrategias de inicio del aprendizaje. Estas estrategias cognitivas como la atención, la 
motivación, el recojo de saberes previos y el desequilibrio cognitivo. Es en esta momento 
que los estudiantes, cuestionan lo que traen de su contexto y lo ponen en confrontación con 
el saber científico que la escuela les da. 
 
Estrategias de construcción del aprendizaje. Es el este momento de mayor enfasis 
estudiantil porque el docente tiene que presentar el propósito de la sesión de aprendizaje, 
seguir manteniendoles motivados a los estudiantes, hacer la problematización, preparar las 
condiciones para que reciba la nueva información, entregar el material para validar la 
información científica, construir el conocimiento, y reflexionar sobre lo que está aprendiendo 
a través de la salida del proceso de información. 
 
Estrategia de la aplicación o transferencia del aprendizaje. Es la etapa determinante para 
comprobar si la estrategia metodológica aplicada fue pertinente y dio resultado en la 
construcción del nuevo conocimiento, porque lo aprendido no solo queda como un 
aprendizaje del aula o para sacarse buena nota, al contrario es el momento en que el estudiante 
toma las decisiones en que escenarios o contextos de su vida contidiana lo va aplicar, pasando 
por una reflexión de auto evaluación y evaluación. 
 
La variable violencia escolar se sustenta científicamente con la teoría de la reproducción 
de Bourdieu (citado por Amaya, 2016), quien considera que para abordar la violencia escolar 
se tiene que hacer frente con estrategias de convivencia escolar como la oposición entre lo 
objetivo y lo subjetivo ante el análisis de los fenómenos sociales, al estar integrados por 
personas que perciben, piensan y construyen las estructuras sociales a través de su actoría 
social. Los resultados de los modelos o proyectos no se dan por obra del azar o de libre 
albredío. Por ello cree en las estructuras objetivas como su accionar independiente de la 
conciencia y la voluntad. 
 
La descripción que hace Pierre Bourdieu del comportamiento de los seres y que de ello 
depende la convivencia escolar está basada en su posición en el espacio social, es por ello 
que se requiere tener buenos directivos en las instituciones educativos, para que sus 
percepciones vayan de la mano con la construcción de modelos del buen vivir que se desea 
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implementar acercando los polos entre lo subjetivo y objetivo de las cosas, haciendo hábitos 
internacionalizados de las estructuras del mundo social, generando desde las acciones de los 
agentes sociales la influencia de los hábitos en el actuar del individuo en lo que deben pensar 
y actuar. 
 
Las dimensiones que lo conforman a la violencia escolar según Del Tronco (2013) son la 
violencia entre pares, la violencia institucional y la violencia del entorno hacia la escuela. 
 
La violencia entre pares, esta forma de violencia se da de manera casi automática en todas 
las instituciones educativas o también fuera de ellas, está relacionado con el bullying físico 
donde el acosador utiliza su fuerza física para intimidar a su víctima entre ellas agresiones 
físicas como: puñetazos, patadas, bofetadas, pellizcos, jalones de pelo, sacarle la ropa y 
llevarle cargado de un lugar a otro. 
 
Violencia institucional, esta forma de violencia se da dentro de las instituciones educativas 
y se aprovecha de las normas institucionales para darle cierta legalidad entre ellas tenemos: 
burlas sobre la condición sexual, insultos, amenazas. 
 
Violencia del entorno hacia la escuela, este tipo de violencia se da fuera de los ambientes 
de la institución educativa y está relacionada con la cohesión comunitaria, con el tejido social, 
la inseguridad ciudadana entre ellas tenemos: los comentarios sexistas, machistas, 
xenofóbicos, humillación por sus fotos, tocamientos indebidos, piropos fuera de tono. 
 
Después de un análisis minucioso de la información la investigadora se plantea la siguiente 
interrogante: ¿En qué medida la propuesta estrategia metodológica disminuye la violencia 
escolar en una Institución Educativa Publica de Primaria Utcubamba-Amazonas? 
 
La ejecución del estudio se justifica con los aportes científicos de las teorías de Pierre 
Bourdieu citado por (citado por Amaya, 2016), quien nos hace referencia que para disminuir 
la violencia escolar hace falta entablar una buena convivencia escolar y para ello hay que 
tener en cuenta las percepciones objetivas y subjetivas de las personas en este caso, se tiene 
que respetar las acciones reales en un mundo real y las decisiones subjetivas con la sana 
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intención de dar solución a los múltiples problemas de convivencia escolar que día a día se 
susitan durante el desarrollo de las acciones propias de la institución educativa. 
 
De igual manera lo realiza la variable estrategias metodológicas con la teoría de estrategias 
metodológicas pripiamente dichas, las que juegan un papel importantísimo en las 
transformaciones y cambios educativos. Ayuda a los estudiantes a desarrollar capacidades, 
estandares, competencias y productos a partir de los logros de aprendizaje, conceptos que le 
favorecen el manejo de la información 
 
Metodológicamente el estudio se justifica porque se socializará con toda la plana directiva y 
docente de la institución educativa durante la semana de planificación curricular en el mes 
de marzo para ser tomado en cuenta durante la planificación curricular la misma que se 
desarrollará como una problemática a ser trabajadas en sus unidades de aprendizaje durante 
el año escolar, traduciéndose en sesiones de aprendizaje en todas las áreas curriculares del 
nivel primario, las mismas que tendrán un alcance a los docentes, estudiantes y padres de 
familia. 
 
De manera práctica permite a los directivos realizar un análisis minucionoso sobre la 
problemática de la violencia escolar y la necesidad de mejorar a partir de las propuestas 
alcanzadas en el Reglamento Interno Institucional, para de esa manera los estudiantes no solo 
sientan que las normas son hechas solo para ellos, al contrario se dan cuenta están llamados 
a cumplir con estas normas y que todos somos ejemplos de cambio de un buen vivir. 
Para alcanzar la solución al problema formulado la investigadora se plantea el siguiente 
objetivo general: Proponer un programa de estrategias metodológicas para disminuir la 
violencia escolar en una Institución Educativa Publica de Primaria Utcubamba-Amazonas, 
para lo cual se plantean los siguientes objetivos específicos que permitirán la consolidación 
del objetivo general son: a) Identificar el nivel de violencia escolar en una Institución 
Educativa Publica de Primaria Utcubamba-Amazonas, a través de un cuestionario b) 
describir los fundamentos teóricos y metodológicos que sustenten el programa de estrategias 
metodológicas para disminuir la violencia escolar en una Institución Educativa Publica de 
Primaria Utcubamba-Amazonas, c) Elaborar el programa de estrategias metodológicas para 
disminuir la violencia escolar en una Institución Educativa Publica de Primaria Utcubamba- 
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Amazonas, d) Validar el programa de estrategias metodológicas para disminuir la violencia 









































2.1. Tipo y diseño de investigación 
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2.1.1. Tipo de investigación 
 
Según los lineamientos de Hurtado (2010) la investigación es de tipo descriptiva con 
propuesta porque en ellas se formula un modelo para disminuir la violencia escolar en 
educación primaria; parte del diagnóstico del nivel de desarrollo de cada uno de sus 
procesos, del análisis de las tendencias sociales y la revisión teórica. 
2.1.2. Diseño de la investigación 
 
Según Henrandez, Fernández y Baptista (2016) la investigación se enmarca en un diseño 
de investigación no experimental, porque no se manipulan ninguna de las dos variables, 




2.2. Variables y operacionalización 
2.2.1 Variable de estudio 1: Estrategias metodológicas 
 
2.2.2 Variable de estudio 2: Violencia escolar 





Dx: Diagnóstico de las variables 
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Para Tamayo (2013), según las características que posee la investigación se 
determina la población, esta representa el total de los sujetos objeto de estudio que 
intervienen en las actividades de la convivencia escolar, teniendo en cuenta sus 
características cualitativas y cuantitativas. 
 
La población está conformada por los por 25 estudiantes del colegio Nº16217 
El Milagro provincia Utcubamba, departamento Amazonas periodo 2019, en la 
implementación de un programa de estrategias metodológicas; entre hombres y 
mujeres según consta en la Nómina de estudios del año 2019. 
2.3.2. Muestra. 
 
Para (Gonzales, 2016). En un trabajo de investigación la muestra es parte 
representativa de la población, tiene valor universal, porque sus atributos y 
características son subconjuntos de la población, por ello que es representativo en un 
trabajo de investigación. 
 
 
La muestra en el presente estudio lo constituyen todos los elementos de la 
población 25 alumnos de ambos sexos de la institución educativa Nº16217 El Milagro 
provincia Utcubamba, departamento Amazonas periodo 2019, en la implementación 
de un programa de estrategias metodológicas; entre hombres y mujeres según consta 
en la Nómina de estudios del año 2019. 
 
La técnica utilizada fue la del muestreo probabilístico aleatorio, considerada 
porque todos los elementos de la población tuvieron la misma posibilidad de ser elegida 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
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Durante el desarrollo se utilizaron: 
Técnicas gabinete 
Fichaje: Esta técnica se realizó en escritorio a través de la utilización de fichas 
recogiendo la información de visitas realizadas a internet y libros físicos para elaborar 
el planteamiento del problema, los antecedentes y la construcción del marco teórico 
para sustentar el estudio con teorías y dimensiones. 
 
Técnicas de campo 
La observación. Está técnica se utilizó mediante la observación directa e indirecta, 
directa cuando la investigadora estuvo en el mismo lugar de los hechos para observar 
las características, cualidades y propiedades del fenómeno de estudio y; la 
observación indirecta se realiza a la distancia del problema identificado y se lo realizó 
a través de la lectura de libros virtuales, tesis, libros físicos, artículos científicos, entre 
otros. 
Instrumentos: 
Cuestionario para evaluar la violencia escolar 
El cuestionario fue elaborado teniendo en cuenta los componentes, el mismo que fue 
validado por tres expertos profesionales conocedores del tema y con expertico, 
además fue sometido a la prueba de confiabilidad a través del programa estadístico 
SPSS, con ello se verificó el soporte de contenido del instrumento de evaluación, 
alcanzando un nivel muy alto de confiabilidad de 0.923. Del mismo modo la ficha de 
observación se utilizó para dar consistencia a la variable Programa de estrategias 
metodológicas, apoyado de observación directa e indirecta que permitió elaborar con 




Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach 
 








Ficha de observación. 
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La ficha de observación, se utilizó como propuesta para evaluar la variable programa de 
estrategias metodológicas la que se aplicará al momento de desarrollar la propuesta. 
2.5. Procedimiento 
 
Velasquez (2019). Considera que en todo trabajo de investigación se implementan 
procedimientos que constituyen las acciones que el investigador realiza juntamente con 
el equipo de trabajo y los sujetos de estudio para cumplir con el objetivo previsto. 
 
En el desarrollo de la presente investigación, se realizó las coordinaciones entre la 
investigadora y el director de la institución educativa, mostrando su interés por la 
realización de su estudio de ambas partes. 
 
Se realizaron las coordinaciones con los padres de familia de la institución educativa en 
mención, situación que fue recibida con mucho entusiasmo por los padres y se contó con 
el apoyo de la mayoría de ellos. 
 
Se profundizó en la busqueda de la información relacionada a la realidad problemática 
la mismas que recogió información, internacional, nacional, regional y local y se 
contextualizó al estudio. 
 
Se seleccionaron las teorías que de manera directa e indirecta contribuyeron con el 
estudio teniendo en cuenta las dos variables seleccionadas, además de las dimensiones 
correspondientes. 
 
Se elaboró los instrumentos de evaluación teniendo en cuenta la metodología 
seleccionada y la operacionalización de las variables, la misma que pasó el proceso de 
confiabilidad a través del método estadístico alfa de cronbanch y el juicio de expertos 
realizado por tres profesionales conocedores del tema y con amplia contribución al 
campo de la educación y la cultura. 
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Se elaboró la propuesta teniendo en cuenta los resultados alcanzados después de aplicar 
el instrumento de evaluación y procesamiento de datos, el mismo que responde a los 
criterios técnicos propios de una propuesta. 
2.5. Aspectos éticos 
El estudio responde a las exigencias éticas que la Universidad César Vallejo comparte 
con su público usuario, entre ellas el respeto por las personas en su integridad y 
autonomía, demostrándose durante el desarrollo del estudio al realizar las 
coordinaciones con los directivos, padres de familia y alumnos. Del mismo modo se 
buscó el bienestar común de los estudiantes y padres de familia al realizar actividades 
que conllevaron a una buena convivencia escolar. La justicia se demostró dando las 
oportunidades a todos los participantes para que lo hagan de acuerdo a sus posibilidades, 





3.1. Análisis del cuestionario aplicado a los estudiantes de primaria 
3.1.1. Resultado de la dimensión violencia entre pares. 
TABLA 1: NIVEL DE LA DIMENSIÓN VIOLENCIA ENTRE PARES EN LOS ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 16217 EL MILAGRO, UTCUBAMBA, AMAZONAS - 
2019. 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
BAJA 0 0 
MODERADA 8 32 
ALTA 15 60 
MUY ALTA 2 8 
TOTAL 25 100 
Fuente: Cuestionario dirigido a medir la violencia escolar en los estudiantes del nivel primario de la IE. 
16217 El Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas. 
 
FIGURA 1: NIVEL DE LA DIMENSIÓN VIOLENCIA ENTRE PARES EN LOS ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº16217 EL MILAGRO, UTCUBAMBA, AMAZONAS – 
2019. 
Fuente: Tabla Nº 01 
 
En la tabla y figura Nº 01, se constata que de los 25 estudiantes encuestados de la institución 
educativa N° 16217 El Milagro, el 60% mencionan percibir un nivel alto de violencia escolar 
entre pareas, el 32% percibe un nivel moderado de violencia entre pares y el 8% menciona 
percibir un nivel muy alto; en relación a los indicadores: puñetazos, patadas, bofetadas, 
pellizcos, jalones de pelo, sacarle la ropa y llevarle cargado de un lugar a otro a su compañero. 














BAJA MODERADA ALTA MUY ALTA 
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3.1.2. Resultado de la dimensión violencia institucional. 
TABLA 2: NIVEL DE LA DIMENSIÓN VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 16217 EL MILAGRO, UTCUBAMBA, AMAZONAS - 
2019. 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
BAJA 5 20 
MODERADA 10 40 
ALTA 10 40 
MUY ALTA 0 0 
TOTAL 25 100 
Fuente: Cuestionario dirigido a medir la violencia escolar en los estudiantes del nivel primario de la IE. 
16217 El Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas. 
 
FIGURA 2: NIVEL DE LA DIMENSIÓN VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº16217 EL MILAGRO, UTCUBAMBA, AMAZONAS – 
2019. 
Fuente: Tabla Nº 02 
 
En la tabla y figura Nº 02, se constata que de los 25 estudiantes encuestados de la institución 
educativa N° 16217 El Milagro, el 40% mencionan percibir un nivel moderado de violencia 
institucional, el 40% percibe un nivel alto de violencia institucional y el 20% menciona 












BAJA MODERADA ALTA MUY ALTA 
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insultos, amenazas, rasgos físicos, alguna imperfección que posea, algún tic que la caracterice 
y color de piel o su raza. 
3.1.3. Resultado de la dimensión violencia del entorno hacia la escuela. 
TABLA 3: NIVEL DE LA DIMENSIÓN VIOLENCIA DEL ENTORNO HACIA LA ESCUELA N° 
16217 EL MILAGRO, UTCUBAMBA, AMAZONAS – 2019. 
 
NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
BAJA 0 0 
MODERADA 5 20 
ALTA 15 60 
MUY ALTA 5 20 
TOTAL 25 100 
Fuente: Cuestionario dirigido a medir la violencia escolar en los estudiantes del nivel primario de la IE. 
16217 El Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas. 
 
FIGURA 3: NIVEL DE LA DIMENSIÓN VIOLENCIA DEL ENTORNO HACIA LA ESCUELA 
Nº16217 EL MILAGRO, UTCUBAMBA, AMAZONAS – 2019. 
 
Fuente: Tabla Nº 03 
 
En la tabla y figura Nº 03, se constata que de los 25 estudiantes encuestados de la institución 
educativa N° 16217 El Milagro, el 60% mencionan percibir un nivel alto de violencia del 
entorno hacia la escuela, el 20% percibe un nivel muy alto de violencia del entorno hacia la 
escuela y el 20% menciona percibir un nivel moderado; en relación a los indicadores: 
















BAJA MODERADA ALTA MUY ALTA 
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Comentarios sexistas, comentarios machistas, comentarios xenofóbicos, humillación por sus 
fotos, tocamientos indebidos y piropos fuera de tono. 
3.2. Análisis comparativo entre dimensiones del cuestionario aplicado a los estudiantes 
de educación primaria. 
TABLA 4: NIVEL COMPARATIVO DE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE LA 








ENTORNO HACIA LA 
ESCUELA 
BAJA 0 20 0 
MODERADA 32 40 20 
ALTA 60 40 60 
MUY ALTA 8 0 20 
TOTAL 100 100 100 
Fuente: Cuestionario dirigido a medir la violencia escolar en los estudiantes del nivel primario de la IE. 
16217 El Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas. 
 
FIGURA 4: NIVEL COMPARATIVO DE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº16217 EL MILAGRO, UTCUBAMBA, AMAZONAS – 
2019. 
Fuente: Tabla Nº 04 
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En la tabla y figura Nº 04, se constata que en la institución educativa N° 16217 El Milagro, 
para disminuir la violencia escolar se tienen que priorizar la dimensión violencia del entorno 
hacia la escuela que alcanzó el 20% nivel muy alto y 60% nivel alto, seguido de dimensión 
violencia entre pares que alcanzó el 8% nivel muy alto y 60% nivel alto; y finalmente la 




Implementar estrategias metodológicas para disminuir la violencia escolar es el desafío 
principal que en la actualidad, dado que la violencia se viene incrementado cada vez más en 
todas las esfereas de la vida, constatandose diariamente la agresividad entre pares al momento 
de interrelacionarse con sus semejantes, la violencia institucional para ejercer o alcanzar el 
poder y la violencias del entorno hacia la institución educativa, al verse influenciados 
constantemente por los robos al paso de celulares y otros objetos, asaltos a mano armada en 
calles y carreteras, violaciones a menores y adultos, muerte a mujeres por sus parejas, entre 
otras diferentes formas de ejercer la violencia; estas conductas se ven reflejadas en la mayoria 
de los casos avalados por los padres de familia quienes consideran que es normal y lo que es 
peor aún le consideran un acto de valentía. 
Con respecto al objetivo específico N° 01: Identificar el nivel de violencia escolar en una 
Institución Educativa Publica de Primaria Utcubamba-Amazonas, a través de un 
cuestionario. Los resultados sacan a la luz que de los 25 estudiantes encuestados, el 60% 
mencionan percibir un nivel alto de violencia escolar entre pareas, el 32% percibe un nivel 
moderado de violencia entre pares y el 8% menciona percibir un nivel muy alto; en relación 
a los indicadores: puñetazos, patadas, bofetadas, pellizcos, jalones de pelo, sacarle la ropa y 
llevarle cargado de un lugar a otro a su compañero (Tabla y figura N° 01). 
De los 25 estudiantes encuestados de la institución educativa N° 16217 El Milagro, el 40% 
mencionan percibir un nivel moderado de violencia institucional, el 40% percibe un nivel 
alto de violencia institucional y el 20% menciona percibir un nivel bajo; en relación a los 
indicadores: Burlas sobre la condición sexual, insultos, amenazas, rasgos físicos, alguna 
imperfección que posea, algún tic que la caracterice y color de piel o su raza (Tabla y figura 
N° 02). 
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De los 25 estudiantes encuestados de la institución educativa N° 16217 El Milagro, el 60% 
mencionan percibir un nivel alto de violencia del entorno hacia la escuela, el 20% percibe un 
nivel muy alto de violencia del entorno hacia la escuela y el 20% menciona percibir un nivel 
moderado; en relación a los indicadores: Comentarios sexistas, comentarios machistas, 
comentarios xenofóbicos, humillación por sus fotos, tocamientos indebidos y piropos fuera 
de tono (Tabla y figura N° 03). 
Se constata que en la institución educativa N° 16217 El Milagro, para disminuir la violencia 
escolar se tienen que priorizar la dimensión violencia del entorno hacia la escuela que alcanzó 
el 20% nivel muy alto y 60% nivel alto, seguido de dimensión violencia entre pares que 
alcanzó el 8% nivel muy alto y 60% nivel alto; y finalmente la dimensión violencia 
institucional que alcanza el 40% nivel alto (Tabla y figura N° 04). 
 
Con respecto al objetivo específico N° 02: Describir los fundamentos teóricos y 
metodológicos que sustenten el programa de estrategias metodológicas para disminuir la 
violencia escolar en una Institución Educativa Publica de Primaria Utcubamba-Amazonas. 
Estos fundamentos se realizaron teniendo en cuenta las variables las mismas que contaron 
con el soporte científico; la variable programa de estrategias metodológicas con la teoría de 
estrategias metodológicas pripiamente dichas según Castillo (2018) , las que juegan un 
papel importantísimo en las transformaciones y cambios educativos. Porque ayuda a los 
estudiantes a desarrollar capacidades, estandares, competencias y productos a partir de los 
logros de aprendizaje, conceptos que le favorecen el manejo de la información. En la 
actualidad el manejo de las estrategias metodológicas está relacionada con el desempeño 
docente, en la medida que un mejor docente optime mejores resultados en sus estudiantes, 
evidenciandose a través del desarrollo de sus competencias, los mismos que se hacen presente 
durante el desarrollo de problemas cotidianos. 
 
Mientras que la variable violencia escolar contó con el sustento científico de la teoría de la 
reproducción de Bourdieu (citado por Amaya, 2016), quien considera que para abordar la 
violencia escolar se tiene que hacer frente con estrategias de convivencia escolar como la 
oposición entre lo objetivo y lo subjetivo ante el análisis de los fenómenos sociales, al estar 
integrados por personas que perciben, piensan y construyen las estructuras sociales a través 
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de su actoría social. Los resultados de los modelos o proyectos no se dan por obra del azar o 
de libre albredío. 
 
Con respecto al objetivo específico N° 03: Elaborar el programa de estrategias metodológicas 
para disminuir la violencia escolar en una Institución Educativa Publica de Primaria 
Utcubamba-Amazonas. El programa está debidamente estructurado respondiendo al enfoque 
global sistémico al interrelacionar el todo con sus partes de la siguiente manera; se parte de 
la presentación del programa, luego se registra la conceptualización a través de diferentes 
autores cada uno con su respectivo punto de vista, los objetivos tanto general como 
específicos del programa, la justificación científica, social y metodológica; además de los 
fundamentos que dan soporte al estudio como los históricos, social y biológico; además de 
los principios psicopedagógicos como la organización, la innovación, la calidad, pertinencia 
y relevancia; la caracterización de la investigación, la estructura del programa a través de un 
organizador visual, las estrategias a implementar durante la propuesta y sus diferentes fases 
durante el desarrollo del estudio. 
 
Con respecto al objetivo específico N° 04: Validar el programa de estrategias metodológicas 
para disminuir la violencia escolar en una Institución Educativa Publica de Primaria 
Utcubamba-Amazonas. El programa fue validad por tres expertos conocedores del tema y 
con solvencia moral y profesional para emitir su juicio de valor los mismos que lo hicieron 
teniendo en cuenta lo siguiente: reflejo de los principios teóricos que sustenten el programa 
propuesto, la correspondencia entre la complejidad de las actividades, a desarrollar con las 
actividades y las particularidades de su formación científica, la contribuye a la intervención 
e implementación de una política en diferentes dimensiones, el norte metodológico que guía 
la ejecución o desarrollo de la misma, en busqueda de la solución a la convivencia escolar, 
la investigación asume un diseño o modelo de acuerdo a lo que el investigador y contar con 











Al término de la investigación la investigadora llegó a las siguientes conclusiones: 
1°. El nivel de violencia escolar en la institución educativa N° 16217 El Milagro identificado 
a través del cuestionario fue muy alto en un 60% se evidencia violencia del entorno hacia 
la escuela y en el mismo porcentaje violencia entre pares, en un menor porcentaje pero 
alto 40% violencia institucional. 
2°. Los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentaron el programa fueron las teorías 
de Pierre Bourdieu citado por (citado por Amaya, 2016), quien nos hace referencia que 
para disminuir la violencia escolar hace falta entablar una buena convivencia escolar y 
la teoría de estrategias metodológicas pripiamente dichas, las que juegan un papel 
importantísimo en las transformaciones y cambios educativos. 
3°. El programa de estrategias metodológicas fue elaborado bajo el enfoque global sistémico 
interrelacionando el todo con sus partes como la presentación, conceptualización, los 
objetivos, justificación, los fundamentos históricos, sociales y biológicos, principios 
psicopedagógicos, la caracterización de la investigación, organizador visual, estrategias y 
actividades en sus diferentes fases. 
4°. El programa fue validado por tres expertos los que emitieron su opinión a la luz de los 
principios teóricos del programa, la complejidad de las actividades, particularidad de la 
formación científica, norte metodológico y búsqueda de la solución al problema de 







Al término del estudio la investigadora realiza las siguientes recomendaciones: 
 
1°. Al director de la UGEL Utcubamba aprovechar el diagnóstico realizado por la 
investigadora y dar inicio con la implementación de la propuesta a todos los docentes 
del nivel primario de su jurisdicción para disminuir la violencia a nivel provincial. 
 
2°. Al especialista del área de Gestión Pedagógica de la UGEL Utcubamba, región 
Amazonas, coordinara acciones con los directores de jurisdicción para que inserten en 
su programación curricular el tema de convivencia escolar y plasmarlo en una unidad de 
aprendizaje para concretizarlo en el desarrollo de sesiones de aprendizaje. 
 
3°. A la directora de la institución educativa N° 16217 El Milagro de la provincia Utcubamba, 
región Amazonas, invitarle a reuniones bimestrales para reflexionar sobre los diferentes 
tipos de violencia escolares y tomar medidas correctivas como abordare el problema y 
darle solución inmediata. 
 
VII.- PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
QUE PERMITA DISMINUIR LA VIOLENCIA ESCOLAR EN UNA INSTITUCIÓN 




PROGRAMA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE PERMITA DISMINUIR LA VIOLENCIA ESCOLAR EN UNA 




El programa de estrategias metodológicas que permita disminuir la violencia escolar 
tiene como punto de partida la determinación de la violencia escolar en la institución 
educativa N° 16217 el Milagro de la provincia Utcubamba, región Amazonas, la misma 
que cuenta con el soporte científico de las teorías estrategias de enseñanza, gestión del 
clima en el aula, seguimiento a los estudiantes y organización del aula. Teniendo como 
objetivo general: Proponer un programa de estrategias para determinar la existencia de 
violencia escolar en la institución educativa primaria N° 16217 del distrito El Milagro. 
Teniendo como principios: la organización, innovación, calidad, pertinencia y relevancia 
y como principios y, como estrategias la fase de planeación del trabajo colegiado: 
La fase de planeación. Esta primera etapa corresponde a la planificación de las 
estrategias de intervención en función de las características de la institución educativa, 
el número de docentes y número de alumnos. 
La fase ejecución – observación 
Esta fase se desarrolla con los estudiantes y docentes poniendo en ejecución todo lo que 
se habló en las charlas educativas contra la violencia escolar, previamente planificada en 
forma conjunta y es observada paralelamente por uno o más docentes, generalmente los 
que participaron en su elaboración, y eventualmente por coordinadores pedagógicos o el 
director de la institución educativa. 
La fase de evaluación 
El tercer momento es la fase de evaluación, cuyo propósito fundamental es analizar 
críticamente la efectividad de las dos estrategias desarrolladas en las dos fases anteriores 
y las acciones que el docente trabajó, el aprendizaje de los estudiantes, así como también 
las intervenciones de apoyo que desarrollaron los docentes observadores y reconocer las 
fortalezas y dificultades que se presentaron en el proceso para todos los participantes. 
 
ACTIVIDADES. 
1. Como se evidencia un comportamiento violento 
2. Acciones a realizar para evitar la violencia entre pares 
3. Orientaciones para evitar la violencia institucional 
4. Organizaciones que apoyan a disminuir la violencia 
5. Comportamientos que contribuyen con la violencia 
6. Acciones a realizar para denunciar un acto de violencia 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A MEDIR LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS 
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA IE N° 16217 EL MILAGRO, 
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS. 
 
OBJETIVO: Recoger información válida sobre la violencia escolar en estudiantes de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 16217 del distrito El Milagro, 
provincia Utcubamba, región Amazonas para elaborar un programa de estrategias 
metodológicas. 
 
INDICACIONES: Estimado alumno(a) te solicitamos responder con objetividad a las 
preguntas. La información tiene carácter reservado y se utilizará para disminuir la 
violencia escolar de la institución educativa mencionada. 
 
LEYENDA: 

















En la institución educativa donde 
estudias alguna vez un compañero 
te agredió a puñetazos. 
    
02 Alguna vez cuando un compañero 
de estudio te dio cólera tú le 
agarraste a patadas 
    
03 Alguna vez un compañero de 
estudio te agarró a bofetadas 
cuando no le cumples con sus 
pedidos. 
    
04 Te encanta pellizcar a tus 
compañeros para llamar la atención 
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05 Observas que en el aula existen 
alumnos que jalan del pelo a sus 
compañero y toman como broma 
    
06 Haz observado que a tus 
compañeros les agrada sacarle la 
ropa a otro compañero y lo toman 
como chiste 
    
07 Alguna vez has participado 
cargado de un lugar a otro a un 
compañero para burlarse de él. 






Haz observado en la escuela que 
algunos compañeros se burlan de 
otro compañero por su condición 
sexual o amaneramiento. 
    
09 Los estudiantes de la institución 
educativa se insultan entre ellos 
cuando no les gusta lo que hacen 
    
10 Haz observado alguna vez que los 
trabajadores de la institución 
educativa se amenazan porque no 
se llevan bien. 
    
11 Haz visto que algunos padres  de 
familia se burlan de otros por sus 
rasgos físicos. 
    
12 Haz observado que algunos 
profesores se burlan de otros por 
sus imperfecciones que tienen. 
    
13 Haz visto alguna vez burlase de un 
compañero o trabajador de la 
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 institución educativa por un tic 
que posee. 
    
14 Haz visto a un compañero burlase 
de otro compañero por su color de 
piel o su raza que posee. 





DEL ENTORNO HACIA LA 
ESCUELA 
Haz escuchado alguna vez que los 
medios de comunicación de la 
zona hace comentarios machistas 
en sus programas radiales 
    
16 Haz observado en casa que los 
padres prefieren más a los hombres 
que a las mujeres en sus 
comentarios. 
    
17 Haz escuchado algunos 
comentarios de los ciudadanos del 
barrio que maltratan a los 
homosexuales. 
    
18 Haz escuchado alguna vez que las 
personas se insultan en las redes 
sociales haciendo comentarios 
negativos de las fotografías. 
    
19 Haz escuchado en el barrio que 
existen personas que realizan 
tocamientos indebidos a los 
menores de edad. 
    
20 Haz escuchado alguna  vez a 
hombres que realizan piropos 
malcriados a las mujeres. 























































1. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
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Cuestionario dirigido a medir la violencia escolar en los estudiantes del nivel primario 
de la IE. 16217 El Milagro, provincia de utcubamba, región amazonas. 
 
2. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: 
 
Recoger información válida sobre la violencia escolar en estudiantes de educación 
primaria de la Institución Educativa N° 16217 del distrito El Milagro, provincia 
Utcubamba, región Amazonas para elaborar un programa de estrategias metodológicas. 
 
3. FUENTE DE PROCEDENCIA DEL DISEÑO DEL INSTRUMENTO: 
Autoras: Alicia Pérez Montalván 
4. POBLACIÓN OBJETIVO (USUARIO): 
 
25 estudiantes del educación primaria de la Institución Educativa N° 16217 del distrito 
El Milagro, entre hombres y mujeres, según consta en el SIAGIE, 2019 
 
5. MODO DE APLICACIÓN: El instrumento de evaluación se aplicará por única vez 
de forma personalizada a cada estudiante de sexto grado del nivel primario, con un 





NIVEL VALOR CÓDIGO RANGO 
Baja 1 B (1 - 20) 
Moderada 2 M (21 - 40) 
Alta 3 A (41 - 60) 






Escalas por dimensiones: 
 
Violencia entre pares y violencia institucional 
 
NIVEL VALOR CÓDIGO RANGO 
Baja 1 B (1- 7) 
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Moderada 2 M (8 -14) 
Alta 3 A (15 -21) 
Muy alta 4 MA (22 - 28) 
 
Violencia del entorno hacia la escuela 
 
NIVEL VALOR CÓDIGO RANGO 
Baja 1 B (1 - 6) 
Moderada 2 M (7 - 12) 
Alta 3 A (13 - 18) 




























JUICIO DE EXPERTO 1 
JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del experto: Dr. HENRY ARMANDO MERA ALARCÓN 
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1.2.  Institución donde labora: Docente de la Universidad Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas. 
1.3. Título de la investigación: Estrategia metodológica para disminuir la violencia 
escolar en una Institución Educativa Pública Primaria Utcubamba-Amazonas. 
1.4. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario dirigido a medir la 
violencia escolar en los estudiantes del nivel primario de la IE. 16217 El Milagro, 
provincia de utcubamba, región amazonas. 
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JUICIO DE EXPERTO 2 
 
JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del experto: Dr. SEGUNDO SÁNCHEZ VÍLCHEZ 
1.2. Institución donde labora: Instituto Superior Pedagógico Público “Cesar Abraham 
Vallejo Mendoza” – Bagua, Amazonas. 
1.3. Título de la investigación: Estrategia metodológica para disminuir la violencia 
escolar en una Institución Educativa Pública Primaria Utcubamba-Amazonas. 
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1.4. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario dirigido a medir la 
violencia escolar en los estudiantes del nivel primario de la IE. 16217 El Milagro, 
provincia de utcubamba, región amazonas. 
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JUICIO DE EXPERTOS 3 
 
JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del experto: Dr. GELMER CALDERÓN DELGADO 
1.2. Institución donde labora: Docente de la Escuela de Educación PNP-Amazonas 
1.3. Título de la investigación: Estrategia metodológica para disminuir la violencia 
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1.4. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario dirigido a medir la 
violencia escolar en los estudiantes del nivel primario de la IE. 16217 El Milagro, 
provincia de utcubamba, región amazonas. 
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PROGRAMA DE ESTRATEGIA METODOLÓGICA QUE PERMITA DISMINUIR 
LA VIOLENCIA ESCOLAR EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA DE 
PRIMARIA UTCUBAMBA-AMAZONAS 2019 
I. PRESENTACIÓN 
La violencia es un tema que preocupa y asusta cada vez más, más aún en las escuelas 
porque no hay muros ni pared que permita evitar que ésta llegue a ellas. Más allá de la 








ANEXO N° 04: 
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impotencia la cuando violencia en la escuela se presenta con toda su dureza y cada vez 
con más frecuencia. Se ha elegido este tema para dar énfasis a las estrategias para 
prevenir la violencia escolar así como reconocer los indicadores que permiten detectar 
tanto al agresor como a la víctima. Identificar las causas que conducen a la violencia, 
así como los factores detonantes nos llevará a actuar de manera efectiva e inmediata 
para poder disminuir el índice de violencia en las escuelas. 
En los últimos tiempos, las sociedades se han vuelto cada vez más complejas de tal 
forma que exigen nuevos patrones de convivencia, basados en una ética de mutuo 
reconocimiento y un mínimo de competencias cívicas que permitan convivir en paz. El 
punto de partida es el reconocimiento de la violencia como una circunstancia propia de 
nuestra condición humana, es decir, somos conflictivos desde el inicio de la historia 
como seres vivos. Pues bien, la educación, universo humano y social desde el que deben 
afrontarse los grandes retos de la humanidad debe avanzar hacia la auténtica 
convivencia. 
La educación es uno de los conceptos más dilatados y con mayor posibilidad de 
predisponer y gestar una convivencia armónica entre individuos. Las instituciones 
escolares deben tener siempre presente la necesidad de superar actitudes y 
comportamientos contrarios a la convivencia pacífica y ejercitarse en la práctica de la 
misma. Educar para la no violencia en los centros de enseñanza, plantea la necesidad de 
comprenderla y entrever los procedimientos psicosocioeducativos para afrontarla, lo 
cual supone aprender a pensar y actuar desde propuestas conflictivas no violentas 
(Univalle, 2015). 
 
Los resultados del diagnóstico sobre el programa de estrategias para determinar la 
violencia escolar de la Institucion Educativa N°16217 El Milagro demuestran que es un 
problema arraigado sobre este aspecto del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que 
es necesario y urgente desarrollar nuevas estrategias para erradicar la violencia escolar 
continua de los alumnos, ya que históricamente los programas de capacitación docente 
no han repercutido positivamente en el desarrollo profesional. En este sentido, se 
propone desarrollar un programa de estrategias que permita la disminución de la 
violencia es colar de la institución educativa N°16217 El Milagro. 
 
La violencia escolar ha sufrido numerosos cambios en su grado de visibilidad social a 
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través de la historia y las culturas, siendo evidente a día de hoy en nuestros centros 
escolares. No obstante, suele ser mal conocida, cuando no ignorada, por los adultos, 
hasta el extremo de que sus formas menos intensas gozan, si no de aceptación social, sí 
de un grado de permisividad e indiferencia desconocedor de las negativas consecuencias 
que estas conductas pueden llegar a tener en quienes las realizan y las padecen, y de que 
en ellas está, probablemente, el germen de otras conductas antisociales posteriores. 
 
Esta propuesta proveerá a los alumnos, docentes, administrativos y jerárquicos de las 
respectivas estrategias necesarias para determinar la existencia de violencia escolar. Es 
una propuesta innovadora que pone en valor la autocapacitación de los docentes como 
recurso para mejorar nuestro sistema educativo ya que por muchos décadas se ha que 
querido erradicar la violencia escolar mediante talleres masivos de capacitación cursos 
de formación continua y especialización, tanto por le MINEDU, por los órganos 
intermedios y por empresas privadas, pero los resultados no son tan satisfactorios, 
porque las capacitaciones masivas no centran sus objetivos en las verdaderas 
necesidades de los docentes y alumnos de cada institución educativa y hacer una trabajo 
por cada institución es oneroso; por lo tanto, implementar un programa de estrategias 
para determinar la existencia de violencia escolar es funcional, viable, no tiene costos 





Un programa es una herramienta de trabajo que tiene una finalidad e intencionalidad de 
estructurar y establecer un proceso pedagógico. El programa ofrece orientaciones sobre 
los fundamentos teóricos que lo sustentan, los contenidos que debe trabajar, cómo se 
debe desarrollar las estrategias y los objetivos a conseguir (Pacheco, 2016). 
 
El programa prioriza el modelo hermenéutico-reflexivo, porque abarca el contexto 
global y de esta manera permite adecuaciones y es abierto a los ámbitos del ejercicio de 
la docencia que se presenten. Este modelo, pretende, además formar un docente 
comprometido con sólidos valores y formación integral y con competencias polivalentes 





También es necesario recalcar que para la autocapacitación los docentes deben 
reconocer las fortalezas que poseen para afrontar los retos y debilidades que se detectan 
en las clases compartidas. La propuesta enfatiza el trabajo colectivo y no 
individualizado. Es colectivo porque promueve la reflexión y rescata los aportes para 
accionar los cambios en las prácticas pedagógicas. Se trata que los docentes actualicen 
sus competencias profesionales de forma permanente (Feo, 2012). 
 
Bajo esta perspectiva el programa de estrategias de que permitan disminuir la violencia 
escolar de la institución educativa N°16217 El Milagro se define como un documento 
técnico pedagógico que busca establecer la direccionalidad de la formación continua de 





Mejorar los procesos de convivencia escolar a través de actividades que disminuyen la 
violencia escolar en la institución educativa primaria N° 16217 del distrito El Milagro 
3.2. Específicos 
 Implementar procesos pedagógicos y didácticos que disminuyen la violencia escolar 
en la institución educativa primaria N° 16217 del distrito El Milagro. 
 Fortalecer el trabajo colegiado en convivencia escolar para disminuir la violencia 
escolar en la institución educativa primaria N° 16217 del distrito El Milagro 
 Realizar alianzas y convenios institucionales para disminuir la violencia escolar en la 




Esta investigación se justifica porque porque contribuye a la mejora de la educación de los 
alumnos, ya que si se detecta algún tipo de violencia escolar en la institución educativa se 
tomara medidas adecuadas para poder eliminar e erradicar estos tipos de violencia y así 
tener estudiantes los cuales pueden centrarse en sus estudios y no tener preocupaciones 
ajenas a sus clases. 
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El programa tiene relevancia social porque contribuye a desarrollar un trabajo colectivo 
entre docentes en beneficio directo de los estudiantes. Esta forma de trabajo colectivo 
posibilita la reflexión sistemática de los problemas pedagógicos dentro de la institución 
educativa (Ministerio de Educación, 2013). 
El programa se fundamenta en teorías de formación docente que sustenta la importancia de 
fortalecer el trabajo cooperativo entre docentes de tal forma que se desarrolle habilidades 
de autocapacitación y la búsqueda de nueva información. 
El programa tiene un valor teórico porque aporta un marco teórico conceptual sobre 
violencia escolar cuyos resultados se pueden generalizar y aplicar a diversas instituciones 
educativas. 
Tiene utilidad metodológica porque esta investigación aporta a crear un nuevo instrumento 
para recolectar y analizar datos referentes a la violencia escolar; de igual manera, brinda 
estrategias metodológicas para desarrollar acciones de autocapacitación en las instituciones 




5.1. Fundamentos Históricos 
 
La educación de los menores recaía fundamentalmente en las familias, y sólo en casos 
excepcionales, algunos menores podían asistir a los centros educativos. Con el paso 
de los años, esta situación ha ido cambiando, y de manera progresiva, las escuelas 
han ido acogiendo a todos los individuos, hombres y mujeres, convirtiéndose como 
algo obligatorio en la gran mayoría de países. El desarrollo histórico de la sociedad 
ha originado momentos diferentes en el ámbito educativo, destacando en la actualidad 
la existencia de una sensibilidad social hacia aspectos relacionados con la 
convivencia escolar (Univalle, 2015). 
 
Desde siempre, la violencia se manifiesta en todos los ámbitos de la sociedad, de la 
economía, de la cultura, de la política, y sus causas son muy diversas, siendo 
catalogada como un fenómeno multicausal. El ser humano es desde su nacimiento 
una criatura agresiva (potencial innato), en el cual existe un sustrato psicológico que 
suscita sentimientos subjetivos de ira, así como cambios físicos que preparan al ser 
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para la lucha (Cerezo, 2009). 
 
 
En las últimas dos décadas, las investigaciones realizadas sobre la violencia en los 
centros educativos, muestran el camino recorrido desde el descubrimiento del 
fenómeno hasta la vertiente terminológica y la definición del mismo, así como sus 
componentes, objetivos y consecuencias. Posteriormente, se dirigió a la búsqueda de 
posibles factores explicativos del fenómeno (Ortega, 2010), además de la elaboración 
de propuestas de intervención y prevención en el campo educativo. 
 
Asimismo, en el año 1993 la OMS (Organización Mundial de la Salud) junto con 
Unicef (Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia), propuso una iniciativa cuyo 
objetivo es descubrir qué agentes, en las diferentes regiones del mundo, estaban 
implementando habilidades para la vida a través del programa Life Skills Education 
in School (Educación en habilidades para la vida en las escuelas). Posteriormente la 
OMS (1996) ya había reconocido el problema de la violencia escolar como un 
problema de salud pública. 
 
En la violencia escolar, tan antigua como la propia escuela tradicional, las 
investigaciones y estudios pioneros aparecen en la década de los cincuenta en Estados 
Unidos. Desde el inicio científico, las primeras referencias a estas situaciones se 
expresan como mobbing, entendido como la agresión de unos alumnos contra otros 
(Heinemann, 1969), siendo considerado por muchos autores como la antesala del 
bullying. Dicho término mobbing, tomado de Lorenz (1973). 
 
En sus comienzos, el fenómeno se denomina “acoso” y adquieren un relevante papel 
los estudios llevados a cabo por Olweus (1978, 1984, 1991), pionero en definir el 
fenómeno, analizar sus incidencias y crear los primeros programas de intervención. 
 
En la década de los ochenta al conseguir un mayor auge el término disciplina, cuando 
ha comenzado a considerarse como un elemento indicativo del buen desempeño de 
las escuelas en la mayoría de países de Europa (Italia, España, Portugal, Alemania y 
Holanda). Cabe destacar el estudio llevado a cabo en el área de Sheffield (Inglaterra) 
utilizando el cuestionario  de Olweus (1985) cuyas conclusiones más relevantes 
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indican una reducción de víctimas con el aumento de la edad y con mayor predominio 
de las modalidades de maltrato: insultos, agresión física, y amenazas (Ortega, 1998; 
Smith, 1999). A su vez, Glover, Gough, Johnson y Cartwright (2000), afirma que uno 
de cada diez niños ha sufrido actos violentos a lo largo de su etapa escolar, y uno de 
cada ocho se declaran autores de actuaciones realizadas con violencia física. 
 
5.2. Fundamento Social 
El fundamento social del programa de estrategias metodológicas que permita 
disminuir la violencia escolar tiene sus bases en las teorías activistas o innatistas las 
cuales consideran la agresividad un componente orgánico de la persona, de los 
impulsos internos del individuo, entendiendo que también posee componentes 
positivos y que la labor educativa consiste en canalizarla hacia conductas socialmente 
aceptadas. En primer lugar, la teoría genética sostiene que en el individuo existen 
factores ligados a la agresividad resultado de síndromes patológicos orgánicos, 
bioquímicos y hormonales. Aquí, destaca la importancia de la predisposición genética 
y los aspectos hereditarios en el desarrollo de la conducta violenta y/o agresiva. 
 
Lorenz (1963), propone dos medidas para el control de la agresión, por un lado la 
eliminación de todas aquellas situaciones que pueden originar un comportamiento 
agresivo y por otro lado el intentar, a través de un impedimento moral, ponerle freno. 
 
Este fundamento también se basa en la teoría de la frustración-agresión propuesta por 
Dollar, Doob, Miller, Mowrer, y Sears (1939) se basa en que la agresión se produce 
por la frustración de los instintos, y considera que la agresividad es una reacción 
conductual motivada por la frustración. Cualquier situación conflictiva puede ser 
atribuida a una frustración previa, como resultado de bloqueos en la consecución de 
unas metas. 
 
5.3. Fundamento Biológico 
 
 
El fundamento biológico del programa de estrategias metodológicas que permita 
disminuir la violencia escolar se basa en la teoría de la personalidad, la cual se 
sustenta en el aspecto biológico del ser humano Algunos autores que se identifican 
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con esta teoría son Eysenck y Kretchmer. Uno de los más reputados es el “Modelo de 
los cinco factores”. El NEO-PI-R (Costa y Mc Crae, 1992) es el cuestionario más 
emblemático de este modelo. Otro modelo importante también es el propuesto por 
Zuckerman, Kuhlman, Joreman, Tela y Kraft (1993), un modelo también de cinco 
factores el ZKPQ. 
 
5.4. Principios Psicopedagógicos 
La teoría reconstruccionista social plantea que la institución educativa debe ser el 
espacio para propiciar el cambio social, que las prácticas pedagógicas deben ser 
reorientadas para la mejora de los resultados de aprendizaje. De acuerdo con su 
perspectiva, se debe promover una mayor relación entre la institución educativa y la 
comunidad y la participación activa de la institución educativa en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las comunidades (Alpizar, 2002). 
 
Otro de los principios psicopedagógicos que sustenta esta investigación es el 
paradigma ecológico como corriente pedagógica contemporánea propuesta por 
Bronfenbrenner, Doyle, Bernstein, Tikunoff, Paniker, Pérez Gómez, Santos Guerra, 
Colom y Sureda, Lorenzo Delgado, Medina, Hawley, Miracle, Odum, Evans, quienes 
afirman que la institución educativa es un ecosistema social humano, ya que expresa 
en la realidad un complejo entramado de elementos y de relaciones organizativas que 
la configuran y determinan como tal. Un ecosistema es una realidad permanente, 
dinámica, como una red, un sistema de comunicación y tipos de encuentro entre sus 
miembros y el ambiente (Suarez, 2000). 
 
De estos fundamentos se plantea lo siguiente: 
 
 
Organización: El programa tiene un principio de organización funcional de las partes 
para lograr los objetivos propuestos hacia la erradicación de la violencia escolar. Este 
principio orienta las estrategias que se plantea de manera ordenada y secuencial. 
 
Innovación: Este principio basa el cambio que propone el programa y porque es 
sumativo para el sistema educativo y propone cambios sustanciales en las formas de 




Calidad: Porque busca que el programa obtenga resultados óptimos en la 
erradicación de la violencia escolar. La calidad es un principio que da valor al trabajo 
de investigación, en especial al programa que se plantea. 
 
Pertinencia: Porque el programa es oportuno y conveniente. Es decir, toma en 
consideración un tema que realmente es necesario para erradicar la existencia de 
violencia escolar. 
. 
Relevancia: es relevante porque está vinculada con un tema de importancia y además 
tiene características únicas que lo diferencian de otros temas de investigación. 
Contribuye con la mejora del conocimiento individual y colectivo. 
 
VI. CARACTERÍSTICAS 
Esta investigación se caracteriza por: 
 Oportunidad y eficiencia, por la orientación integral que tiene las estrategias hacia 
el desarrollo de habilidades y actitudes de autonomía, autoconocimiento para el 
desempeño de los alumnos. 
 Fortalecimiento del desarrollo de capacidades profesionales y disciplinares a través 
de revisión y reflexión continua de su práctica pedagógica. 
 Estimula la participación de todos los miembros de la comunidad educativa para 
realizar su autoformación y mejora permanente, incluso los mismos estudiantes 
pueden formar comunidades de aprendizaje. 
 Promueve el respeto de la identidad cultural en atención a la diversidad de los 
docentes. 
 Se vincula con las nuevas tendencias educativas que están desarrollando varios 
sistemas educativos de mundo y constituye una nueva propuesta para el MINEDU, 
el gobierno regional, UGELs y las instituciones educativas. 
 
4.1.Estrategia para implementar la propuesta 
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Para determinar la existencia de la violencia escolar a la estrategia de trabajo colegiado, 
estudio de clases y comunidad de aprendizaje se desarrolla en tres fases que se pueden 















La fase de planeación 
 
 
Esta primera etapa corresponde a la planificación de las estrategias de intervención en 
función de las características de la institución educativa, el número de docentes y número 
de alumnos. En primer lugar, se trata de formar equipos de trabajo con docentes y alumnos 
quienes deben de programar horarios y fechas para las reuniones de capacitaciones y charlas 














Una vez que se han organizado los equipos de trabajo se determina el espacio y formas de 
intervención, se elabora el plan de acción o plan de mejora según la necesidad de 
intervención. 
En un segundo momento, cada equipo de trabajo, identifica y delimita los principales 
problemas en relación con la violencia escolar que tienes los estudiantes, que puede ser de 
tipo disciplinar, didáctico o de convivencia escolar. La resolución de los problemas 
detectados en cada uno de estos aspectos en finalidad principal de este programa. 
 
También es prioritario considerar que el trabajo de planeación debe considerar el 
reforzamiento pedagógico de los estudiantes en el marco de la atención diferenciada, a partir 
de sus dificultades, de sus ritmos y estilos de comportamiento, así como de sus aprendizajes 
previos. 
 
El problema o problemas delimitados serán sometidos a un análisis crítico reflexivo y 
tratado desde diversos fundamentos teóricos y metodológicos que el equipo de docentes 
puede investigar y determinar; también será muy necesario contar con la experiencia 
profesional de los docentes, fruto de su ejercicio profesional. 
 
Las actividades de este proceso no se realiza de forma individual o de forma asincrónica, al 
contrario requiere del trabajo conjunto en varias reuniones y eso se logra cuando el equipo 
directivo establece en el horario clases horas disponibles (libres) para el equipo de docentes 
de una determinada área curricular puedan reunirse. 
 
La fase ejecución – observación 
Esta fase se desarrolla con los estudiantes y docentes poniendo en ejecución todo lo que se 
habló en las charlas educativas contra la violencia escolar, previamente planificada en forma 
conjunta y es observada paralelamente por uno o más docentes, generalmente los que 
participaron en su elaboración, y eventualmente por coordinadores pedagógicos o el director 
de la institución educativa. 
 
En esta fase, se pone en marcha de las actividades planificadas, siguiendo de la manera más 
próxima posible la secuencia construida, pues si bien en la etapa de planeación se consideran 
todas las posibles reacciones y respuestas de los estudiantes, es posible encontrar situaciones 
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diferentes o imprevistos, para ello se cuenta con la habilidad del docente para continuar con 
el desarrollo de la clase, sin desconocer estas nuevas intervenciones de los estudiantes, ni el 
propósito planteado. Además, puede haber la intervención de los docentes colaboradores. 
 
Este proceso de observación se vuelve pertinente y más riguroso para los docentes cuando 
intervienen todos a la vez: uno actúa como docente sombrilla (principal) los otros se 
encargan de un grupo de estudiantes ya sea para realizar reforzamiento y apoyar en sus 
dificultades o para motivar su avance; pero todos los docentes apoyan en función del trabajo 
diferenciado y en función del avance de cada estudiante o grupo de estudiantes. 
 
La fase de evaluación 
El tercer momento es la fase de evaluación, cuyo propósito fundamental es analizar 
críticamente la efectividad de las dos estrategias desarrolladas en las dos fases anteriores y 
las acciones que el docente trabajó, el aprendizaje de los estudiantes, así como también las 
intervenciones de apoyo que desarrollaron los docentes observadores y reconocer las 
fortalezas y dificultades que se presentaron en el proceso para todos los participantes. 
Esta tercera fase es considerada como la más importante, en tanto posibilita la reflexión 
acerca de las estrategias del programa, para perfeccionarla. Se incluyen dos momentos: la 
reflexión de los alumnos y docente, y la discusión general con todos los observadores. 
Con los resultados de esta tercera fase, el equipo de docentes con el apoyo de su coordinador 
pedagógico o el director genera un informe final en donde se resaltan los resultados 
obtenidos, tanto de los estudiantes y los docentes, los cuales se plasman en forma de 
conclusiones, que deben servir para la erradicación de violencia escolar. 
ACTIVIDADES. 
1. Como se evidencia un comportamiento violento 
2. Acciones a realizar para evitar la violencia entre pares 
3. Orientaciones para evitar la violencia institucional 
4. Organizaciones que apoyan a disminuir la violencia 
5. Comportamientos que contribuyen con la violencia 
6. Acciones a realizar para denunciar un acto de violencia 
7. Elaboración de las normas de convivencia. 
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RUTA DE PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA 
EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
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22 - marzo 
Orientaciones para 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
CRITERIO DE EXPERTO N° 01 
 
Estimado Doctor (a) Henry Armando Mera Alarcón 
 
Solicito su apoyo profesional para que emita juicios sobre la tesis: Estrategia metodológica 
para disminuir la violencia escolar en una Institución Educativa Pública Primaria 
Utcubamba-Amazonas, para alcanzar este objetivo usted ha sido seleccionado como 
experto en la materia y necesito su valiosa opinión. Para ello debe marcar con una (X) en 
la columna que considere para cada indicador. 
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Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías: 
 
MA : Muy adecuado. BA : Bastante adecuado. 
A : Adecuado PA : Poco adecuado 
NA : No Adecuado 
  
 
N° Aspectos que deben ser evaluados MA BA A PA NA 
I. Redacción Científica      
1.1 La redacción   empleada es   clara, precisas,   concisa y 
debidamente organizada 
 X    
1.2 Los términos utilizados son propios de la investigación 
científica 
X     
II. Lógica de la Investigación      
2.1 Problema de Estudio      
2.2.1 Describe de forma clara y precisa la realidad problemática 
tratada 
 X    
2.2.2 El problema se ha definido según estándares internaciones de 
la investigación científica 
 X    
2.2 Objetivos de la Investigación      
2.2.1 Expresan con claridad la intencionalidad de la investigación X     
2.2.2 Guardan coherencia con el título, el problema, objeto campo 
de acción, supuestos y metodologías e instrumentos 
utilizados. 
 X    
2.3 Previsiones metodológicas      
2.3.1 Se ha caracterizado la investigación según criterios 
pertinentes 
 X    
2.3.2 Los escenarios y los participantes seleccionados son 
apropiados para los propósitos de la investigación 
X 
    
2.3.3 La selección de la muestra se enmarca dentro de los cánones 
de la investigación cualitativa. 
 X    
2.3.4 Presenta instrumentos apropiados para recolectar datos  X    
2.3.5 Los métodos y técnicas empleadas en el tratamiento de la 
información son propios de la investigación cuantitativa 
 X    
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2.4 Fundamentación teórica y epistemológica      
2.4.1 Proporciona antecedentes relevantes a la investigación, como 
producto de la revisión de la bibliografía referida al modelo. 
X 
    
2.4.2 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas, 
sistematizadas en función de los objetivos de la investigación 
 X    
2.5 Referencias Bibliográficas      
2.5.1 Presenta las referencias bibliográficas pertinentes al tema y 
la correspondiente a la metodología a la investigación con 
correcto y completo asiento de la investigación 
 X    
2.6 Anexos      
2.6.1 Los anexos presentados son consistentes y contienen los datos 
más relevantes de la investigación 
 X    
III Fundamentación y viabilidad de la propuesta.      
3.1. La fundamentación teórica y epistemológica de la propuesta 
guarda coherencia con el enfoque de Gestión por resultados. 
X 
    
3.2. La propuesta es coherente, pertinente y trascendente.  X    
3.3. La propuesta es factible de aplicarse a otras organizaciones o 
instituciones. 
 X    
 
 
Mucho agradeceré realice alguna observación, sugerencia, propósito o recomendación 






Validado por el Dr. Henry Armando Mera Alarcón 
Especializado: Doctor en Administración de la Educación 
Categoría Docente: Contratado. 
Tiempo de Experiencia en Docencia Universitaria: 15 años. 
 



















CRITERIO DE EXPERTO N° 02 
 
Estimado Doctor (a) Segundo Sánchez Vílchez 
 
Solicito su apoyo profesional para que emita juicios sobre la tesis: Estrategia metodológica 
para disminuir la violencia escolar en una Institución Educativa Pública Primaria 
Utcubamba-Amazonas, para alcanzar este objetivo usted ha sido seleccionado como 
experto en la materia y necesito su valiosa opinión. Para ello debe marcar con una (X) en 
la columna que considere para cada indicador. 
Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías: 
 
MA : Muy adecuado. BA : Bastante adecuado. 
A : Adecuado PA : Poco adecuado 




N° Aspectos que deben ser evaluados MA BA A PA NA 
I. Redacción Científica      
1.1 La redacción   empleada es   clara, precisas,   concisa y 
debidamente organizada 
  X   
1.2 Los términos utilizados son propios de la investigación 
científica 
 X    
II. Lógica de la Investigación      
2.1 Problema de Estudio      
2.2.1 Describe de forma clara y precisa la realidad problemática 
tratada 
  X   
2.2.2 El problema se ha definido según estándares internaciones de 
la investigación científica 
 X    
2.2 Objetivos de la Investigación      
2.2.1 Expresan con claridad la intencionalidad de la investigación X     
2.2.2 Guardan coherencia con el título, el problema, objeto campo 
de acción, supuestos y metodologías e instrumentos 
utilizados. 
  X   
2.3 Previsiones metodológicas      
2.3.1 Se ha caracterizado la investigación según criterios 
pertinentes 
  X   
2.3.2 Los escenarios y los participantes seleccionados son 
apropiados para los propósitos de la investigación 
 X    
2.3.3 La selección de la muestra se enmarca dentro de los cánones 
de la investigación cualitativa. 
 X    
2.3.4 Presenta instrumentos apropiados para recolectar datos   X   
2.3.5 Los métodos y técnicas empleadas en el tratamiento de la 
información son propios de la investigación cuantitativa 
  X   
2.4 Fundamentación teórica y epistemológica      
2.4.1 Proporciona antecedentes relevantes a la investigación, como 
producto de la revisión de la bibliografía referida al modelo. 
 X    
2.4.2 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas, 
sistematizadas en función de los objetivos de la investigación 
 X    
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2.5 Referencias Bibliográficas      
2.5.1 Presenta las referencias bibliográficas pertinentes al tema y 
la correspondiente a la metodología a la investigación con 
correcto y completo asiento de la investigación 
  X   
2.6 Anexos      
2.6.1 Los anexos presentados son consistentes y contienen los datos 
más relevantes de la investigación 
 X    
III Fundamentación y viabilidad de la propuesta.      
3.1. La fundamentación teórica y epistemológica de la propuesta 
guarda coherencia con el enfoque de Gestión por resultados. 
 X    
3.2. La propuesta es coherente, pertinente y trascendente.   X   
3.3. La propuesta es factible de aplicarse a otras organizaciones o 
instituciones. 
 X    
 
 
Mucho agradeceré realice alguna observación, sugerencia, propósito o recomendación 






Validado por el Dr. Segundo Sánchez Vilchez 
Especializado: Doctor en Ciencias de la Educación 
Categoría Docente: Designado 
Tiempo de Experiencia en Docencia Universitaria: 10 años. 
 
Cargo Actual: Docente contratado en la Universidad Toribio Rodríguez de Amazonas 
 
 



































CRITERIO DE EXPERTO N° 03 
 
Estimado Doctor (a) Gelmer Calderón Delgado 
 
Solicito su apoyo profesional para que emita juicios sobre la tesis: Estrategia metodológica 
para disminuir la violencia escolar en una Institución Educativa Pública Primaria 
Utcubamba-Amazonas, para alcanzar este objetivo usted ha sido seleccionado como 
experto en la materia y necesito su valiosa opinión. Para ello debe marcar con una (X) en 
la columna que considere para cada indicador. 
Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías: 
 
MA : Muy adecuado. BA : Bastante adecuado. 
A : Adecuado PA : Poco adecuado 
NA : No Adecuado 
  
 
N° Aspectos que deben ser evaluados MA BA A PA NA 
I. Redacción Científica      
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1.1 La redacción   empleada es   clara, precisas,   concisa y 
debidamente organizada 
 X    
1.2 Los términos utilizados son propios de la investigación 
científica 
X     
II. Lógica de la Investigación      
2.1 Problema de Estudio  X    
2.2.1 Describe de forma clara y precisa la realidad problemática 
tratada 
  X   
2.2.2 El problema se ha definido según estándares internaciones de 
la investigación científica 
 X    
2.2 Objetivos de la Investigación      
2.2.1 Expresan con claridad la intencionalidad de la investigación  X    
2.2.2 Guardan coherencia con el título, el problema, objeto campo 
de acción, supuestos y metodologías e instrumentos 
utilizados. 
 X    
2.3 Previsiones metodológicas      
2.3.1 Se ha caracterizado la investigación según criterios 
pertinentes 
 X    
2.3.2 Los escenarios y los participantes seleccionados son 
apropiados para los propósitos de la investigación 
X 
    
2.3.3 La selección de la muestra se enmarca dentro de los cánones 
de la investigación cualitativa. 
 X    
2.3.4 Presenta instrumentos apropiados para recolectar datos  X    
2.3.5 Los métodos y técnicas empleadas en el tratamiento de la 
información son propios de la investigación cuantitativa 
X 
    
2.4 Fundamentación teórica y epistemológica      
2.4.1 Proporciona antecedentes relevantes a la investigación, como 
producto de la revisión de la bibliografía referida al modelo. 
X 
    
2.4.2 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas, 
sistematizadas en función de los objetivos de la investigación 
 X    
2.5 Referencias Bibliográficas      
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2.5.1 Presenta las referencias bibliográficas pertinentes al tema y 
la correspondiente a la metodología a la investigación con 
correcto y completo asiento de la investigación 
 X    
2.6 Anexos      
2.6.1 Los anexos presentados son consistentes y contienen los datos 
más relevantes de la investigación 
X 
    
III Fundamentación y viabilidad de la propuesta.      
3.1. La fundamentación teórica y epistemológica de la propuesta 
guarda coherencia con el enfoque de Gestión por resultados. 
 X    
3.2. La propuesta es coherente, pertinente y trascendente.  X    
3.3. La propuesta es factible de aplicarse a otras organizaciones o 
instituciones. 
X 
    
 
 
Mucho agradeceré realice alguna observación, sugerencia, propósito o recomendación 






Validado por el Dr. Gelmer Calderón Delgado 
Especializado: Doctor en Ciencias de la Educación 
Categoría Docente: Designado 
Tiempo de Experiencia en Docencia Universitaria: 5 años. 
Cargo Actual: Docente de la PNP Bagua Grande, Amazonas 
 
Fecha: Chiclayo, Abril 2020 
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